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• Evaluation von Reporting-
Anfragen an unsere Bibliotheken 
 
• Beschränkung auf 
Berichtspflichten unserer 
Einrichtungen und auf explizite 
Wünsche aus dem 
Wissenschaftsbereich 
 
• Rücksprache mit den 
Datenschutzbeauftragten und 
verschiedenen Gremien der 
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Basis der Evaluation 
sind die Eintragungen 
der Nutzer und 
WissenschafterInnen  
der Zentren 




erklären und vermitteln 
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die gemeinsamen  
JOIN2 Normdatensätze für 
Grants, Zeitschriften inkl. 
Statistikschlüssel 
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POF – Programm-orientierte Förderung in der 
Helmholtz-Gemeinschaft: 
 
„Die Helmholtz-Gemeinschaft investiert ihre 
Ressourcen nicht mehr in einzelne Institutionen, 
sondern in zentrenübergreifenden 
Forschungsprogrammen, die sich untereinander 
im Wettbewerb befinden.“ 
http://www.helmholtz.de/ueber_uns/programmorientierte_foerderung/ 
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Hierarchien 
Vorgänger, Nachfolger 
Differenzierung Haupt- und Nebenprogrammzuordnung 
verschiedene Auswertungsmöglichkeiten ... 
         Abbildung in spezielle Pflicht-POF-Normdatensätze 
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Programm-Topics als Basis für das POF-Modul 
Programme und Programmperioden werden über die Topics erfasst 
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Die POF-Zuordnung erfolgt durch die WissenschaftlerInnen selbst  
und ist öffentlich sichtbar. Mehrere POF-Topics können eingetragen werden. 
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zu berücksichtigen sind 
 
Vorgaben  und Definitionen 
der Helmholtz-Gemeinschaft, 
wie Veröffentlichungen, Dissertationen... 
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Ein Python-Programm,  
das über den Webbrowser 
aufgerufen wird  
und sofort die  
Evaluierungsergebnisse anzeigt 
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Auswertung  
über die Statistikschlüssel,  
die über Normsätze und  
Importe in die Datensätze 
gelangt sind 
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http://indico.cern.ch/event/258575/session/2/contribution/15/material/slides/0.pdf 
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http://indico.cern.ch/event/258575/session/2/contribution/15/material/slides/0.pdf 
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http://indico.cern.ch/event/258575/session/2/contribution/15/material/slides/0.pdf 
Online-JOIN2-POF-Modul:  
INVENIO-Suchen kombiniert mit Mengenfunktionen 
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Stefan Hesselbach / GSI 
      Alexander Wagner / DESY 
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Thiele, R.; Wagner, A.  
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